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 Sirsak (Annona muricata L.) adalah salah satu tanaman yang 
digunakan untuk pengobatan tradisional yang memiliki zat berkhasiat rutin  
yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar asam urat. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi PVP K-30 dan 
konsentrasi Ac-Di-Sol terhadap mutu dan sifat fisik tablet pada pembuatan 
tablet ekstrak kering daun sirsak yang diperoleh dari PT.Javaplant. Tablet 
dibuat dengan menggunakan metode granulasi basah. Dosis untuk satu 
tablet adalah 100 mg/kg BB. Optimasi pengikat dan penghancur dilakukan 
dengan menggunakan desain faktorial dengan software factorial design ver 
7.0. Faktor yang digunakan adalah kombinasi pengikat PVP K-30 (-) 3% 
dan (+) 5%, sedangkan penghancur Ac-Di-Sol     (-) 2% dan (+) 5%. 
Respon yang digunakan pada penelitian ini adalah kekerasan, kerapuhan, 
dan waktu hancur. Konsentrasi PVP K-30 secara signifikan meningkatkan 
kekerasan dan waktu hancur, sedangkan Ac-Di-Sol secara signifikan 
meningkatkan kekerasan dan waktu hancur tablet. Interaksi kedua faktor 
yaitu PVP K-30 dan Ac-Di-Sol juga  memberikan pengaruh signifikan 
terhadap kekerasan dan waktu hancur tablet. Berdasarkan program optimasi 
Design-Expert, diperoleh formula optimum yaitu formula dengan kombinasi 
konsentrasi PVP K-30 3,22% dan konsentrasi Ac-Di-Sol4,80% dengan 
prediksi sifat fisik kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur yang memenuhi 
persyaratan yaitu kekerasan 4,75 kp; kerapuhan 0,1264 %; dan waktu 
hancur 10,11 menit. 
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 Soursop (Annona muricata L.) is one of the ordinary plants used 
for the medicine which has the active compound of rotinoside which can be 
used to decrease uric acid level. The purpose of this study was to determine 
the effect of concentration PVP K-30 and Ac-Di-Sol concentration on the 
quality and physical properties of tablets on the production of dry soursop 
leaf extract tablets obtained from PT.Javaplant. Tablets were made by using 
wet granulation method. The dose for one tablet was 100 mg / kg BB. 
Optimization of binder and disintegrant was done by factorial design with 
software factorial design ver 7.0. The factor used was a combination of 3% 
and (+) 5% PVP binder PVP, while the disintegrant Ac-Di-Sol (-) 2% and 
(+) 5%. Responses used in this research were violence, fragility, and time of 
disintegration. The PVP concentration of K-30 significantly increased 
hardness and crushing time, while Ac-Di-Sol significantly increased 
hardness and tablet-crushing time. The interaction of the two factors, 
namely PVP K-30 and Ac-Di-Sol also gave significant effect to hardness 
and tablet crushed time. Based on Design-Expert optimization program, the 
optimum formula is obtained with the formula combination of PVP K-30 
3.22% and Ac-Di-Sol concentration 4.80% with prediction of physical 
character of hardness, fragility, and crushing time that fulfill requirement 
that was hardness 4.75 kp; Fragility 0.1264%; and the time was destroyed 
10.11 minutes. 
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